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　近年は 3 ～ 4 人グループの少人数で実験を
行う場合も増えてきたが、実験器具や準備等

































































ある。3 本のバネをセロテープで繋ぎ 1 本に
する。図 10 が 3 本を繋ぎ合わせたものであ
る。同様なものをもう１本作る。3 人一組に

















































































































































































































新興出版社啓林館　わくわく理科 3 ～ 6、未









図 21 − 2（かたくり粉）
図 21 − 3（食塩）
